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Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga malaikat, serta para penghuni langit dan bumi, sampai-sampai semut yang
di dalam lubangnya dan ikan hiu yang ada di lautan, semuanya memohonkan
rahmat bagi orang yang mengajarkan kebaikan pada orang banyak.
(diriwayatkan oleh Tirmidzi- Bimbingan untuk mencapai tingkat mukmin/ihya
ulumuddin - Imam Alghazali, Diponegoro Bandung, 1975, hal.21).
Allah akan meninggikan beberapa derajat
orang-orang yang beriman di antaramu dan
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
(Q.S. Al-Mujadalah, [58]; 11
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